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En un interesante artículo publicado en el número anterior de esta misma re-
visía, GIL CID el al (1998) aportan la detallada descripción de un nuevo crí-
noideo procedente de las «Capas con Tristani» centroibéricas, que representa el
primer íegistío gondwánico de la familia Eustenocrinidae.
Sin embargo, y pese al interés intrínseco del único ejemplar conocido de
c<Cor’alc -¡‘inris sc¡rac’hagae» Gil. CID et al., y a su acertada descripción taxonó-
mica, los autores descuidan aspectos básicos relativos a la presentación y pro-
cedencia del material, que lamentablemente empañan la contribución que el
mismo representa para cl conocimiento del grupo en el Ordovícico centroibé-
rico.
La presente discusión trata de esclarecer las principales deficiencias adver-
tidas en aquel trabajo. dentro de la mayor objetividad posible.
CONFUSIONISMO RESPECTO A LA LOCALIDAD TIPO
DEL NUEVO CRINOIDEO
En la introducción del trabajo (pág. 116) yen el protocolo de procedencia
del ejemplar estudiado (pág. 120), los autores señalan que la localidad tipo de
la nueva especie se sitúa en el término municipal de Calzada de Calatrava
(Ciudad Real), en la margen derecha del río Fresnedas (sic), al pie del embalse
de su mismo nombre. La descripción sumaíia de la localidad corresponde en
esencia a la aportada por GutIÉRREZ MARCO & MELÉNDEZ (1987) y RÁHANO
(1990: recto 1 989b), para el punto fosilífero nombrado como CC-1 en ambos
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trabajos, citados expresamente por GIL Cioet al. (1998). Sin embargo y consi-
derando la procedencia concreta del material estudiado, se genera un obvio
confusionismo, al afirmarse con reiteración que «Este ejemplar ha sido obte-
nido en el yacimiento Co-la de I-IAMMAN (1983) (...) objeto de diversos trabajos
(...) (entre otros GUTIÉRREZ MARCO & MELÉNDEZ, 1987; RÁBANO, 1990, Gis-
TIÉRREZ MARCO & BAEZA, 1996; estos autores renombran la localidad de ¡-1AM-
MAN (1983) como CC-I)» (GIL CíDet al., 1988, pág. 116; ver también pág. ¡17
y 120).
En efecto, la figura 1 de GtL Cmet «1. (1988) es un mapa de situación geo-
lógico-geográfica del punto Co la de I-IAMMANN (descrito previamente en sus
trabajos de 1971b, 1974 y 1976), presentado aquí como «Localización geo-
gráfica (=geogíófico-geolcigica) del material (=del yacimiento) estudiado. Mo-
dificado (~adaptado) de HAMMAN (1983)» (recto: HAMMANN, 1983). A su
vez, La flecha que precisa la posición del punto fosilífero, dentro del mapa de
GIL CIne/al. (1998, fig. 1) señala un lugar al sur de Corral de Calatrava (en el
flanco meridional del sinclinal homónimo) que tampoco tiene que ver con la lo-
calidad Co La del autor germano, ubicada 6,5 km al noreste de Corral de Cala-
trava, entre los km 183,4 y 183,3 dc la carretera N-420 hacia Ciudad Real.
En definitiva, la localidad tipo del nuevo crinoideo es referida con gran con-
fusión a dos puntos distantes entre sí 42 km, de los cuajes uno (CC-I) corres-
ponde al Ordovícico Medio (Pizarras Guindo: GuTIÉRREZ-MARcO, 1986: Gis-
TIÉRREZ-MARCO & MELÉNDEZ, 1987; L-IAMMANN & RÁBANo, 1987; RÁBANo,
1989a, 1989b, 1989c, 1989d, 1990; BARíN & GUTIÉRREZ-MARCO, 1991, 1992;
GUTIÉRREZ-MARCO & BAEZA CHICO, 1996) y otro (Co la) al Ordovícico Supe-
rior («Bancos Mixtos»: I-IAMMANN, 1971b, 1974, 1976, 1983; VILLAs. 1995;
GUTIÉRREZ-MARCOÚt al., 1994; SroaCnet al., 1998, entre otros trabajos). Ve-
rosímilmente, la localidad real de procedencia del ejemplar tipo de Coralccinus
debe ser la nombrada como CC-I, a su vez equivalente a la sección CC-IV de
GUTIÉRREZ-MAacOet al. (1 984a) y CHAUVEL & MELÉNDEZ (1986).
INCONCRECCIÓN GEOLÓGICA GENERAL
La procedencia general del nuevo crinoideo es referida textualmente en el
resumen y ~<abstract» del artículo como: ...de la zona de Ossa Morena en las
«Capas con tristani». Como es de elemental conocimiento, en la Zona de Ossa
Morena no afloran materiales comparables a las «Capas con Tristani» centroi-
béricas, por corresponder a ambientes marinos más abiertos y profundos du-
rante el Ordovícico Medio, en un entorno paleogeográfico netamente diferen-
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ciado del resto del Macizo Hespérico (RORARDET, 1976; ROBARDF.T & GUrIÉ-
RREZ-MARCO. 1990. con referencias).
La localidad tipo de la nueva especie, encuadrada por sus propios autores en
las ~<Capascon Tristani», se ubica por el contrario en la parte meridional de la
Zona Centroibérica del Macizo 1-lespérico, y no en la «zona de Ossa Morena».
U n lapsus’ <‘a/ami de esta índole es especialmente grave por constar en el
«abstract» inglés, proclive a ser considerado también en bases de datos inter-
nacionales, o bien como fuente de ciertos descriptores, potencialmente distin-
tos a las palabras clave seleccionadas por los autores del artículo.
REVISION DEL NIARC() BIO- Y CRONOESTRATIGRÁFICO
1)E LA NUEVA ESPECIE
El estratotipo del nuevo crinoideo es referido, con notable inconcrección. a
las «Capas con Tristani» si, aún cuando éstas comprenden diversas unidades
litoestratigráficas (de carácter más operativo que formal), ampliamente utili-
zadas en la literatura, geológica regional (SAN itosÉet al., 1992, con referencias).
En este sentido, la localidad CC-í había sido encuadrada en trabajos previos en
la parte medía de las Pizarras Guindo, y el tramo fosilífero se sitúa exactamente
entre 46,2 y 50 m por encima de la base de dicha unidad htecho de las «Cuar-
citas Inferiores»).
Desde el punto de vista bioestratigráfico, la localidad según Gít. Cíoet al.
(1998. pág. 116) corresponde a «la parte alta de la Biozona de Placopatia bm’-
nem¡ni (...) en su intersección (sic) con la biozona de Morgatia hupel». citán—
dose los estudios de HENRY (1980) y «HAMMAN» (1983) como fuente dc la ter-
minología bioestratigráfica. En realidad, el yacimiento CC-í fue referido por los
aulores españoles, que estudiaron con antelación esta misma localidad (ver más
alTiba). a la Sub-biozona de Morgatia hupei, encuadrada en la parte terminal de
la Biozona de Pla< oparia toutnemini. Por el lo entendemos que Gil - Cío el al.
(1998) deberían haber mencionado preferentemente alguna de las atribuciones
bioestratigráíicas originales para la localidad en cuestión, en lugar de aludir a
propuestas de las mismas divisiones bloestratiamáficas cii di-cas difeí-entes de la
b
estudiada. Además, las biozonas fundadas en la distribución de los taxones de
[-‘lac-opa¡’ia fueron propuestas originalmente por I-IAMMANN (197 la) en el Ma-
cizo Hespérico y por HENRY & CLARKSON (1915) en el Macizo Armoricano, no
siendo imputables a los trabajos citados por (jIL CíDet al. (1998) con esa pre-
tensión. La adopción de las mismas biozonas como referente biocmnológico y
cronorregistrático para el Ordovícico Medio del suroeste de Europa se debe a
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GUTIÉRREZ-MARCO et al. (1984b, 1995), quienes incorporan claramente a la
~<Faunizonacon Mm-gaño hupei» de HENRY (1980) como una subdivisión bio-
estratigráfica, de imposible «intersección» con otra división bioestratigráfica de
orden superior.
Finalmente, el nuevo crinoideo es datado como «Llandeilo Inferior», un tér-
mino cronoestratigráfico cuestionado desde largo tiempo y en desuso por par-
te de la Subcomisión de Ordovícico (ICS-IUGS), que se ha visto sustituido for-
malmente incluso en el propio Ordovícico británico (FORTEY et al., 1995).
GLJTIÉRREZ-MARCOeI al (1995, tabla 2) dan cuenta de la evolución cronológi-
ca de la Serie Llandeilo, cuya Formación Llandeilo estratotipica es esencial-
mente del Caradoe. Por otro lado, la propuesta de adopción de un piso «Lían-
deiliense» (dentro de la Serie Llanvirn, redefinida por FoRTEYeJ al., 1995) es
imprecisa a efectos de correlación internacional, dado que la Hiozona de 1-tus-
tedograptus teretiuseulus en la que está fundada tropieza con los problemas ta-
xonómicos derivados del reconocimiento de este taxón, y teniendo en cuenta
además de que el «Llandeiliense» representaría tan sólo una fracción (ni si-
quiera el apogeo) dentro del rango total de I-Iustedog¡-aptus tetetiuseulus (lii-
SINOER) SCnSUJAANUsSON. El mismo abarca desde la base del Abeiriddiense su-
perior hasta el Aureluciense superior, si utilizaínos la propia terminología
cronoestratigráfica británica. Estas y otras deficiencias impulsaron a GuTIÉ-
RREZ-MARCOet al. (1984b, 1995) a adoptar para España la escala patrón medi-
terránea. al menos para el Ordovicico Medio nord-gondwaniense, lo cual obvia
pronuncíarse sobre límites internacionales de imposible reconocimiento (por
ejemplo el límite L¡anvim-Caradoc en la base de la Bioznna de Nemagraptus
gracilis), y favorece el desarrollo de correlaciones de alta resolución bioestra-
tigráfica y cronorregistrática a escala del suroeste de Europa.
RECTIFICACIÓN TAXONÓMICA FORMAL
Además de las inconcrecciones relativas a la localidad y estratotipo del
nuevo taxón, éste es nombrado como Coralerinus sarachagae GIL CID, Do-
MíNGUEZ ALONSO & SILVÁN POBES en dedicatoria «a los esposos Sarachaga (D.
Luis Sarachaga y DA Concepción Segura), colectores de este ejemplar». De
acuerdo con el Código Internacional de Nomenclatura Zoológica (art. 3 1 de la
traducción española de 1976, y 3« edición internacional de 1985), los taxones
de nivel especie nombrados a partir de un nombre propio que se refiera con-
luntamente a un hombre y una mujer, deberán terminar obligatoriamente en
-orum, reservándose el -ae de manera exclusiva para nombres derivados de un
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nombre propio de mujer (si éste se expresa en singular, -arun¡ en femenino plu-
ral). Por lo tanto, la denominación específica Cotale-rinus c<sarachagae» re-
presenta a todas luces una grafía original incorrecta (art. 32 del CINZ), lo que
en virtud del citado Código (art. 33.b.ii) acredita también una ennñenda¡usti-
ficada, debiendo cambiarse a Cornicrinus sarachngaorum a partir de la pu-
blicación del presente trabajo.
PRESENTACIÓN POCO ESCRUPULOSA DEL TEXTO
Con la excepción relativa de la parte ststemática, el trabajo de GIL Cioet
al (1998> contiene frecuentes erratas, unas aparentemente ínás conceptuales
que casuales («ordovícico». «HAMMAN», «DONOvAN 1991. 1991»,
«IUGCS»), y otras puros descuidos ortográficos (ver por ejemplo la acen-
tuación en la última frase de las «Conclusiones»). La relación bibliográfica
adolece también de esta misma falta de escrupulosidad, con presencia de erra-
las tipográficas, desorden alfabético-cronológico de ciertas referencias, ina-
decuación completa a las normas o exceso de citas (las concernientes al pro-
tocolo de las categorías supragenéricas sólo se exigen en publicaciones
norteamericanas).
En cualquier caso, y ante una disculpable transposición de archivos infor-
máticos pr-e-definitivos, el hecho de que la revista someta pruebas de imprenta
a los autores, involucra claramente a los mismos en una plena responsabilidad
hacia el producto definitivo.
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